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Esía es ía República 
Resurrección de 
los tópicos 
Que el problema de Es-
paña es, ante todo, un 
problema de cultura, lo 
venimos oyendo en todos 
los tonos y desde todas 
las tribunas, hace varias 
décadas. Tanto que la fra-
se nos sonaba ya a tópico 
manido. 
Pero con esto de los tó-
picos ocurre que hay quie-
nes se habían figurado 
que por ser tales—por ser 
«tópicos»—no merecían el 
menor aprecio. 
Y así el tópico de la ne-
cesidad de situar en plano 
primerísimo este proble-
ma de la culturu, apenas 
si fué considerado por los 
gobiernos de la monar-
quía, más que como tema 
de solemnidades académi-
cas y sesiones inaugura-
les. 
Achaque viejo éste, en 
un país como el nuestro 
donde todo estaba por ha-
cer, menos los tópicos ca 
balmente, porque estos,! 
en muchos casos, no eran 
otra cosa que sintéticos 
enunciados de fórmulas y 
orientaciones salvádoras 
para los grandes proble-
mas nacionales. 
Con los tópicos que de-
jaron vibrando en el am-
biente varias generaciones 
había de redimirse en Es-
paña alguna vez. Con el 
tópico de la «autonomía» 
que lanzara Pi y Margal!; 
con el tópico de la «polítl· 
ca hidráulica» que formu-
lara Costa; con el de la 
«cultura» que blandiera 
Giner de los Ríos en su 
apostolado ejemplar. 
La hora llegó a España 
con la República. 
Los tópicos han saltado 
desde los paraninfos a los 
despachos ministeriales; 
desde los tropos oratorios 
a las líneas de la «Gace-
ta»; desde la teoría a la 
realidad. 
Y hoy, la República, 
empieza a hacer buena la 
frase de que la mejor re-
volución, la más honda, 
la más eficaz, que puede 
hacerse en un país, ha de 
salir desde el ministerio 
de Instrucción Pública. 
Ese balance somero de 
la obra que, nuestro régi-
men, en año y mecho de 
vigencia, ha realizado des-
de ese departamento, pue-
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la presidencia de don R a m ó n Se-
gura. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
El ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogido y cuando por 
turno le corresponda de T imoteo 
Sierra Sanz, de Puebla de Hijar . 
E l ingreso inmediato y en c o n -
de condensarse así, según 
las recientes manifestacio-
nes de don Fernando de 
los Ríos, 
La República ha creado 
y tiene en plena función 
escuelas a las que asisten 
doscientos mil niños, qut 
antes carecían de ella. Y 
prontamente esta cifra de 
nuevos escolares-huérfa-
nos de instrucción bajo el 
patriarcal reinado borbó-
nico—alcanzará el medio 
millón. 
n ! cePto ue acogidos de Vicente y 
Paralelamente a este e s - ¡ C l e m e n t e S a f ó n , de Manzanera. 
fuerzo, SC han hecho Otros! Id- I d ' como acogidos de lac tan -
de gran trascendencia '? de VaIero Sábado Bayod' de 
. , , . . . , 1 Torrevel i l la , y de Isabel D ó n a t e Ca-
también: misiones peda- baller0/ de Gea de A l b a r r a c í n . 
^gicas, pensionados al La c o n t i n u a c i ó n del auxi l io de 
extranjero, modernos pla- lactancia del n i ñ o Manuel Concep-
nes de enseñanza, canti-j^^" = '• 
nas y colonias infantiles, 
y uno que merece desta^ 
que oficial: la creación de 
un millar de bibliotecas 
circulantes en pueblos de 
todas las provincias espa^ 
ñolas. 
No es preciso encarecer 
ahora la función social 
que una Biblioteca pueda 
desempeñar. 
El libro es tadavía en 
España más imprescindi-
ble que en otras partes. Y 
acaso por eso mismo la 
monarquía obstaculizará 
su difusión, habiéndonos 
dejado, en este aspecto, 
por toda herencia, unas 
pocas, viejas, mal abaste^ 
cidas Bibliotecas públicas 
en las que, por contera, 
los libros rio se ofrecían 
fácilmente al lector... por 
fortuna, a veces. 
Los hombres de la Re-
pública han entendido que 
era menester cambiar ra-
dicalmente el sistema. 
Que había de formar 
muchas, muchísimas, elec-
ciones de obras seleccio-
nadas - grandes autores 
nacionales y universales, 
antiguos v modernos; 
ciencias y letras, cuadros 
y estampas-, y que en lu-
gar de situarlas en salones 
exclusivos de las grandes 
ciudades, se enviasen a to-
dos los lugares posibles, a 
los pueblos, a las aldeas, 
a los sitios donde más fal-
ta hacían y donde era im-
posible tenerles al alcan-
ce. 
D I P U T A C I O N 
e s i ó i v de^ l a J u n t a 
Administrativa 
E l martes se c e l e b r ó s e s i ó n , baje i c i ón A lme la , de Teruel , por impo-
Ese millar de bibliote-
cas circulantes que la Re-
pública ha puesto en mar-
cha hoy ya—y que irá acre-
ciendo constantemente — 
significa por si solo una 
labor renovadora de la que 
no teníamos ejemplo. Por-
que es obra viva y perma-
nente, ya que los libros no 
se envían para permane-
cer guardados con siete 
llaves, sino para facilitar-
los al lector, que puede 
llevárselos a su casa du-
rante un tiempo pruden-
cial, y leerlos así cómoda-
mente en tiempo disponi-
ble. 
He aquí al tópico de la 
cultura hecho carne la 
realidad' 
Y al lado de él, señale 
mos como nuncio de mag-
níficas perspectivas, el 
acabado plan de obras pú-
blicas que don Indalecio 
Prieto expuso hace dos 
días en el Parlamento, y 
que convertirá también en 
realidad espléndida, aquel 
tópico de la «política hi-
dráulica» que tan vana-
mente se paseó por todos 
los mítines electorales. 
Otra magna revolución, 
que conmoverá felizmente 
as entrañas de nuestra 
Economía. 
Esta, es la República. 
Es decir, que en lugar 
de esperar muy quietecito 
en su estante, la visita del 
lector, el libro saliese a 
buscarle, a ofrecerse a su 
curiosidad dormida, a su 
sensibilidad embotada por 
el aislamiento. 
sibi l idad de la madre para lactario. 
Quedar enterada de la Orden del 
Minis te r io de Trabajo y P rev i s ión 
aprobando las normas, de c a r á c t e r 
nacional , para la r e g u l a c i ó n del 
trabajo en las Ar tes g r á f i ca s . 
Conceder un mes de l icencia al 
auxil iar m e c a n ó g r a f o de la S e c c i ó n 
de V í a s y obras, don J o a q u í n Fe-
ced Morales . 
Aprobar la propuesta formulada 
por el delegado de V í a s y obras de 
a d q u i s i c i ó n de dos cochea., uno de 
6-7 plazas y otro de 4-5 y que se 
haga el oportuno concurso para 
que en su día pueda resolver en de-
fini t iva la C o m i s i ó n . 
Sustituir en el plan adicional de 
caminos vecinales el denominado 
de Fuenterrada a la carretera de 
Alco lea del Pinar por el de Fuente-
rrada a la carretera de Calamocha 
y V i v e l . 
Acceder a la variante solici tada 
por el Ayun tamien to de Vinace i t e 
en la parte comprendida entre d i -
cha local idad y el empalme con el 
camino vecinal de A l m o c h u e l , 
siempre que ello n d aumente el 
coste total de la obra. 
Informar al s e ñ o r gobernador c i -
v i l en el sentido de que procede 
desestimar las protestas y reclama-
ciones formuladas por don Nazario 
y don Juan D o b ó n contra la procla-
m a c i ó n de don J o s é Delgado S á n -
chez de representante de la Sesma 
de Bronchales en la Junta adminis -
trativa de los intereses de la Co-
munidad de A l b a r r a c í n , y las for-
muladas contra la p r o c l a m a c i ó n de 
don J e s ú s Tor ib io Garfella como 
r e p r e s é n t e n t e de la de F r í a s de A l -
b a r r a c í n por las sociedades U n i ó n 
General de Trabajadores de la T ie -
rra, de F r í a s de A l b a r r a c í n ; Propie-
dad, Orden y Trabajo, de E l V a l l e -
c i l i o , y Trabajadores de la Tierra , 
de Calomarde, y proponer el n o m -
bramiento de presidente de la Co-
munidad a favor de don J o s é I b á ñ e z 
G ó m e z , representante de la Sesma 
de V i l l a r del Cobo. 
Aproba r la n ó m i n a de las grat i f i -
caciones y dietas devengadas d u -
rante el mes de noviembre por las 
brigadas provisionales para el estu-
dio y r e d a c c i ó n de los proyectos 
de caminos vecinales. 
Q u e pase a informe del oficial 
letrado la l i qu idac ión f inal de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del camino 
vecinal n ú m e r o 332, de Nogueras a 
Ferreruela del Huerva . 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de oc-
tubre en las fundaciones de u n 
puente en el camino vecinal n ú m e -
ro 6 1 1 , de Fuentes Claras a la Es-
t a c i ó n de Caminreal . 
epresentantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen^ 
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma nor^ 
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción, 6 . - Z A R A G O Z A . 
Idem la cuenta de los gastos oca-
sionados en la a d q u i s i c i ó n de va-
rios libros con destino a la B ib l io -
teca p rov inc i a l . 
Autor izar al delegado de la H i -
jue la de A l c a ñ i z para que ordene 
la a d q u i s i c i ó n de diversos a r t í c u l o s 
para aquel Establecimiento siempre 
que su impor te no exceda de las 
consignaciones del presupuesto es-
pecial . 
Idem al delegado de la Casa de 
Beneficencia para que ordene la 
a d q u i s i c i ó n de tres vacas lecheras. 
Devolver a la I n s p e c c i ó n de c é -
dulas la Memor i a que tiene presen-
tada, con objeto de que haga de-
terminadas aclaraciones. 
Aprobar los Padrones de c é d u l a s 
personales formados para el a ñ o 
actual por los Ayun tamien tos de 
Al i aga , B u e ñ a , L u c o de Gi loca y 
E l ^obo . 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por d o ñ a Andrea A n d r é s 
M u ñ o z , por don J u l i á n Asensio A n -
d r é s , por s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
don J o a q u í n , don Eugenio , d o ñ a 
Francisca, d o ñ a Dolores , d o ñ a M a -
ría y d o ñ a Isabel Asensio A n d r é s ; 
por don Sergio Migue l A l e g r e , por 
don Isidoro M a r t í n e z Polo , por don 
J o s é Pastor P é r e z , por don Faust i -
no Berzosa Lorente y por don Eva-
risto Sabat Nos , contra los expe-
dientes que se les ins t ruye por la 
I n s p e c c i ó n de c é d u l a s . 
Cont r ibu i r a la c o n s t r u c c i ó n de 
una Escuela N o r m a l y Graduadas 
en esta capi ta l , en lugar de con las 
5 0 . 0 0 0 pesetas que t e n í a acorda-
das, con una cant idad igual a l 
12 ' 50 por 1 0 0 de las mencionadas 
obras. 
Solicitar del Min i s t e r io de la G o -
b e r n a c i ó n la a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para la e l e v a c i ó n de determinadas 
clases de c é d u l a s para el ejercicio 
de 1 9 3 3 . 
Y aprobar e l presupuesto de esta 
C o r p o r a c i ó n para el ejercicio de 
1933 por u n t o t a l , igual para ingre-
sos que para gastos, de 2 mil lones 
3 6 8 . 6 5 2 , 8 6 pesetas. 
R e c u é r d e s e que en 
época dictatorial, por 
una broma que hizo 
«Heraldo de Madrid» 
a propósito de un su^ 
ceso de Andalucía, 
una broma que con' 
sistió simplemente en 
un título que decía 
«Atracción de foraste-
ros», se condenó al 
fraternal colega a pa-
gar 50.000 pesetas, que 
satisfizo en el acto. 
Ahora, el órgano de 
aquella dictadura, pu-
blica el siguiente títu-
lo- a dos columnas: 
«Pistolerismo y ban-
dídaje en España». 
¿Ese es el patriotismo 
de los cocodrilos que 
lloran la a usencia del 
feló ti? 
AtRÍCULLW 
Se compran 
À T À D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deeri n g 
Dir i jan ofertas a 
M A Q U I N A R I A A G R I C ' O L A 
¿ A p a r t a d o n.0 1 1 9 . — Z A R A O O Z A 
pomue su nuo poinico hi-
zo oos muertes 
A L V O L V E R A L P U E B L O , D E 
D O N D E SE A U S E N T O P A R A 
E V I T A R S E C O M P R O M I S O S , L O S 
F A M I L I A R E S D E L A S V I C T I M A S 
L E O B L I G A N A A U S E N T A R S E 
Lagueruela.—Hace unos meses 
un ind iv iduo c a u s ó la muerte a un 
hombre y a una mujer, por cuyo 
mot ivo el padre pol í t ico del agresor 
A l b e r t o Mar t ín Bruna, para evitarse 
compromisos se a u s e n t ó del pue-
b lo , f i jando su residencia en M u e l 
(Zaragoza). 
Hace dos días se p e r s o n ó en La -
gueruela con el fin de pagar la con-
t r i b u c i ó n y al advertir su presencia 
los familiares de las v í c t i m a s se ex-
c i ta ron , i n s u l t á n d o l e y a m e n a z á n -
dole con agredirle si no sa l í a del 
pueb lo , cosa que tuvo que hacer 
inmediatamente . 
Los telegrafistas 
Copia del escrito elevado al ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del 
Consejo de Minis t ros por el pres i -
dente del Congreso extraordinario 
del Sindicato Nacional de F u n c i o -
narios de Te lég ra fos de E s p a ñ a : 
« E x c m o . Sr.: Bien conocida es 
del Gobierno y del pueblo la ac t i -
t u d del Cuerpo de T e l é g r a f o s frente 
al problema de la T e l e f ó n i c a , el 
cual no admite otra s o l u c i ó n que la 
inmediata a n u l a c i ó n de u n contra-
to que atenta contra los intereses 
p ú b l i c o s y contra la s o b e r a n í a de l 
Estado. 
N o c o n s i d e r á b a m o s necesario re-
cordar al Gobierno de su digna pre-
sidencia la absoluta necesidad de 
solucionar este bochornoso p le i to , 
porque nunca hemos dudado que 
el Gobierno , h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e 
del sentir nacional, h a b r í a de abor-
darlo con aquella honradez y aque-
lla e n e r g í a que nos es dado esperar 
de la rect i tud y afán p a t r i ó t i c o que 
presiden sus resoluciones. 
Pero la coincidencia de haber 
tomado estado parlamentario este 
problema en los d ías en que se ha-
lla l eun ido el segundo congreso del 
Sindicato Nacional de T e l é g r a f o s , 
nos mueve a significar ante V . E , 
que la C o r p o r a c i ó n Telegráf ica r e i -
tera sus aspiraciones en el sentido 
de que el contrato de la C o m p a ñ í a 
Te l e fón ica sea anulado, al mismo 
t iempo que ofrece al Gobierno el 
tes t imonio de su leal a d h e s i ó n y e l 
concurso m á s decidido y desintere-
sado para colaborar en la resolu-
c ión definitiva de este problema 
que como telegrafistas nos ultraja 
y como e s p a ñ o l e s nos a v e r g ü e n z a y 
sonroja. 
E l Cuerpo de T e l é g r a f o s , exce-
l en t í s imo s e ñ o r , se c o n s i d e r a r í a 
hanrado m á s que nunca siendo úti l 
al pa í s y al Gobierno al cont r ibu i r 
con todas sus fuerzas ai éx i t o de 
esfe pa t r i ó t i co intento que tiende a 
lavar una de las grandes manchas 
que la dictadura e c h ó sobre el sue-
lo de E s p a ñ a . 
E l Presidente, 
BALBINO ATIENZA 
Excmo . Sr. Presidente del Consejo 
de Minis t ros . 
ANUNCIO 
Se a r r e n d a r í a un local para gara-
ge y a l m a c é n prefiriendo la Ronda 
de V í c t o r Pruneda. Ofertas , C o n -
trata F . C. T e r u e l - A l c a ñ i z , A v e n i -
da de la R e p ú b l i c a 8G . 
na 2 R E P U B L I C A 8 de Ptoembre ^ 
L i h ros y R e v i s t a s Majo para l o n t a I Bolsa de Madrid 
« N u e v o M u n d o » aborda en su 
p r ó x i m o n ú m e r o la c u e s t i ó n de la 
Ley de Congregaciones, y publ ica 
opiniones de importantes persona-
lidades sobre este candente proble-
ma po l í t i co . 
Apar te de sus informaciones de 
actual idad, m e r e c e n citarse: B I 
hombie de Estado y /a po l í t i ca , 
a r t í c u l o del Presidente electo de 
los B E . U U . , F rank l in D . Roose-
vel t .—BI opio y e l ban io chino de 
San F ianc i sco de C a l i fot nia.—lu~ 
guetes de los que fueron infantes 
de E s p a ñ a . — C ó m o g a n ó Arniches 
m i l pesetas, y abundantes colabo-
raciones de i n t e r é s . 
Compre usted « N u e v o M u n d o » : 
3 0 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
M. S U A R E Z 
Profesor A u x i l i a r de Enfermedades 
de la Infancia en la Facul tad de Me-
dicina M E D I C I N A 7 C I R U G I A I N -
F A N T I L . — Independencia, 2 0 . — 
T e l é f o n o , 1578.—Zaragoza. 
H A C O M E N Z A D O E L DERRIBO 
D E L A M A N Z A N A D E C A S A S 
D E L A P L A Z A D E C A S T E L A R 
i H o y comenzaron las obras de de-
rribo de la manzana de casas en 
donde ha de construirse la nueva 
sucursal del Banco de E s p a ñ a . 
E l derribo fué adjudicado a don 
Pablo Ut r i l l a s . 
E l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n nuestras 
noticias, a c o m e t e r á por adminis-
t r ac ión las obras de desmonte de 
terrenos del ot ro lado del V iaduc to . 
Esperamos que la c o n s t r u c c i ó n 
de la C á r c e l y de las Escuelas Nor-
males no se haga esperar mucho 
I y con ello habremos logrado ase-
gurar el trabajo de nuestros obre-
' ros durante la é p o c a inverna l . 
Gobi ívíl erno c 
V I S I T A S 
E l s e ñ o r P a l è n c i a r ec ib ió esta 
m a ñ a n a las siguientes: 
Delegado del Jurado mixto de 
Zaragoza, don Pedro Feced, comi -
s i ó n de A l b a r r a c í n y archivero de 
Hacienda. 
L A S H U E L G A S 
B l s e ñ o r P a l è n c i a nos d ió cuenta 
de que en Alcor i sa se h a b í a so lu-
cionado la huelga que anunciaban 
para m a ñ a n a los obreros empleados 
en la r e c o l e c c i ó n de o l iva , habien-
do aceptado los patronos las bases 
presentadas por los obreros. 
A ñ a d i ó que el coni l i c to de Calan-
da estaba en v í a s de s o l u c i ó n . 
CORTA DE U ÑAS E INCEN-
DIO DE M CAÑAD 
Puebla de Valverde.—Por hacer 
tres cargas de l e ñ a en el monte ha 
i sido denunciado el labrador Fran-
cisco Mengod Izquierdo. Y por ha-
cer una carga, J o s é Izquierdo M e n -
god. 
M a r t í n del R í o . — E n un c a ñ a r de 
una tinca de Cayetano Or t í z se 
p r o d u j j un incendio . 
Se cree que el incendio lo pro-
dujo impensadamente u n pastorci-
11o llamado Marcos Q u í l e z al hacer 
una hoguera para calentarse. 
mfluimiemo demograiico 
N A C I M I E N T O S 
Isabel M a r t í n e z Parrillas. 
A n d r é s M a r í n V i z c a í n o . 
Francisco B o r r à s Marzo. 
Teresa N a r í n H e r n á n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
C o n c e p c i ó n Vale ro Benagas, de 
58 a ñ o s , a consecuencia de enter i -
tis c r ó n i c a . F r a n c é s Aranda , 4 . 
Valer iano Benedicto Serrano, de 
41 a ñ o s , de hemorragia . Juan Pé -
rez, 2 . 
An ice to I b á ñ e z Pascual, de Q2 
a ñ o s , de asistolia. Cuevas del 7, 54 . 
Francisco Ubeda S á n c h e z , de 51 
a ñ o s , de endocardit is . 
P l á c i d o Moreno Serrano, de 55 
a ñ o s , de h ipes t rof ía p r o s t é t i c a . 
A n t o n i o Mi l lán Soler, de 9 a ñ o s , 
de asistolia. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capi ta l : 
Temperatura m á x i m a de ayer, 
14^3 grados. 
Idem m í n i m a de hoy , 2 ' 8 . 
D i r e c c i ó n del v iento , S. O . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 6 7 8 ' 1 . 
Recorrido del v ien to , 2 1 . 
Se t r a s p a s a 
una casa de comidas en la calle de 
San Francisco, n ú m e r o 24 . R a z ó n 
en la misma 
B l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
¡ E S T O M A G O E 
' E : S T I N O S 
DOLOR DE ESTÓMAGO* 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
, DISENTERÍA, etc. 
¡ Muy usado contra las diarreas da los nl-
I nos Incluso en la época del destete y den-
I t!clón, Esir.oí'ansivoy degusto agradable. 
VENTA: Prlnclpale» farmactaBdalmundo 
Casa consMora de 
hornos dejan cocer 
HORNEROS 
H a llegado el momento de que c o n s t r u y á i s vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: C o n nuestra piedra especial muy conocida 
en toda E s p a ñ a . Precio del metro cuadrado y su c o l o c a c i ó n , cincuenta 
pesetas; t a m b i é n - m u d a m o s los suelos en los hornos viejos; igual cons-
t r u í m o s hornos de movimiento con t inuo , muy modernos para que fun-
c ionen con c a r b ó n y l e ñ a y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2 .° Gasta menos combustible; y 3.° que su d e s c o m p o s i c i ó n tarda un 
n ú m e r o de a ñ o s desconocido a venir . Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS G R A T I S , P I D A N L O S A 
D. M A N U E L (3A 
T Ç R A S (Cas t e l l ón ) . 
I A 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
i n t e r i o r 4 por 100 . . 
Ex te r io r 4 por 100 . . 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100 1928 
4 p o r 100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 p o r 100 1928 s/ i m p u e s t o . 
4 Va p o r 1001928 . . . . • 
5 p o r 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ i m p u e s t o . 
1926 . . . . . 
1927 s/ i m p u e s t o . 
1929 . . . . . 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 por 100 
5 p o r 100 
5 por 100 
B o n o s O r o de T e s o r e r í a 6 p o r 100 
Fer rov ia r ia 5 p o r 100 . . . . 
» 4 Va p o r 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emis iones 5 p o r 100 . . . 
B a n c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 . . . 
» » 5 p o r 100 . . . 
» » 5 Va p o r 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» C r é d i t o L o c a l 5 V» p o r 100 . . 
> » » 6 por 100 . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
» de E s p a ñ a 
» H i p o t e c a r i o 
» E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . . 
Chade . 
Azucareras o rd ina r i a s . 
P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 p o r 100 
» o r d i n a r i a s , 
Exp los ivos Pesetas 
Nor t e s » 
M a d r H - Z a r a g o z a - A l i c a n t e » 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . 1920 
1922 
. 6 p o r 100 
» . . . 6 p o r 100 
Chade . . . . . 6 p o r 1000. . . 
T e l e f ó n i c a s . . . 5 V a p o r 1 0 0 . . 
Azucareras . . . 4 p o r 100 
Sal tos de l A l b e r c h e 6 p o r 100 . . 
Cen t r a l de A r a g ó n . 4 p o r 100 . . 
Nor tes 3 p o r 100 . . 
Madr id -Za ragoza -Al i can t e 3 p o r 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos . 
Belgas. 
Suizos 
Liras . • 
L ib ra s . . . 
D o l l a r s . . 
Re ichsmark . 
64,40 
79'50 
69'90 
7275 
79'50 
84'25 
83'00 
88'50 
81'70 
95'00 
95 ' /5 
95'00 
205'00 
91*00 
8075 
OO'OO 
80*00 
84*50 
90*85 
98'25 
67 00 
74 25 
70*50 
84*75 
164 00 
520*00 
290 00 
75*00 
00000 
44 00 
103*00 
97*40 
101 00 
683*00 
000*00 
156 00 
00*00 
OO'OO 
103*00 
89*50 
75*00 
85*00 
00*00 
52*50 
220'00 
47*90 
169'90 
236 30 
6 2 7 0 
39'65 
12'30 
2 9 2 
M T E C O M I D A 
H a n salido: 
Para Ojos Negros una c o m i s i ó n 
de aquel pueblo, en la que figura-
ba el secretario don Alejandro Ru-
bio . 
— Para Valencia el o d o n t ó l o g o 
don Manue l Vi l l én . 
— Para A l b a r r a c í n 
S á e z . 
don Vicente 
— Para Santa Eulal ia el director 
de la Azucarera s e ñ o r Zaldivar. 
— Para La Puebla de Hijar don Es-
teban B a r c e l ó , alcalde y querido 
amigo. 
— Para Manzanera el v i c e p r e s i -
dente de la D i p u t a c i ó n , corre l ig io-
nario nuestro, don R a m ó n Marco . 
Periodíst icas 
A y e r fué recogtdo por orden su-
perior el p e r i ó d i c o « C . N . T » , de 
Madr id . 
FIMIOMBIfl m CEJA 
Conforme di j imos, entre los fun-
cionarios de Justicia Jubilados for-
zosos figuran el fiscal y un magis 
trado de esta Aud ienc ia . 
E l fiscal don Francisco Delgado 
c e s ó ayer, e n c a r g á n d o s e de la Fis 
ca l ía el s e ñ o r G a r c í a del M o r a l . 
PRESUPUESTOS SIN COMPROira 
Mm Mm mm 11 
* Pascnal y Benis, 6 • TeiGlono 14432 
VAELNCIA 
ginas con el t í tu lo de « A r c o s » . 
Que tenga larga v ida . 
.1 ara cubrir una plaza 
En el Ayun tamien to comenzaron 
ayer los e x á m e n e s para cubrir la 
plaza de auxiliar del jardinero m u -
nic ipa l . 
k m m I m m m i U 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
L 9 a Vd- «Repúbl ica» 
Carcelera Je espectáculos 
Teatro M a r í n . — H o y se proyecta 
la hermosa pe l í cu la Fox , « E r a n tre-
c e » totalmente hablado en e s p a ñ o l , 
e interpretada por los afamados ar-
tistas, Juan Torena, A n a Mar ia 
Custodio, J o s é Nieto y Carlos Díaz 
de Mendoza. 
— Para el s á b a d o y domingo próxi 
mos, tiene anunciada, la presenta-
c ión de la famosa t roupe , Folies-
Revue, « H e r e d i a » , de la que for-
man parte, la s i m p á t i c a bailarina 
Lia Ro ig , el intermedio de moda, 
Heredia, el d ivo de la j o t a , J o s é 
O to , la pareja de baile infan t i l , 
Liarte-Gale, (premiados con el p r i -
mer premio en el concurso d« Jotas 
de Zaragoza,) la maga de la Jota, 
Felisa G a l é y la genial artista de la 
c a n c i ó n , Consueli to Heredia . 
— E l p r ó x i m o lunes 12 y martes 
13, la Empresa deseosa de corres-
ponder al tavor del p ú b l i c o y ofre-
cer siempre l o m á s notable en toda 
clase de e s p e c t á c u l o s , ha contrata-
do a la gran C o m p a ñ í a Basso-Na-
varro, que procedente de los Tea-
tros de la Zarzuela y Lara de 
Madr id y Principal d e Valencia , 
o f rece rá al p ú b l i c o turolense un 
gran e s p e c t á c u l o , d i r ig ido por los 
eminentes actores M a r í a Basso y 
N i c o l á s Navarro-, los que p o n d r á n 
en escena, las dos obras de éxi to 
de la temporada, el lunes . Los Ca-
balleros y el martes, Anac le to se 
d ivorc ia , solamente dos funciones 
y de noche. 
S a l ó n Paiis iana.—Hoy la gran-
diosa p r o d u c c i ó n sonora con esce-
nas en tecnicolor « B e n - H u r » y « A 
orillas del m a r » (dibujos animados). 
— El domingo «Bl c o m e d i a n t e » , 
por Ernesto Vi lches , dialogada en 
e s p a ñ o l . En breve « E n t r e c a s a d o s » , 
por A d o l f o Men jou , y «El proceso 
de M a r y D u g a n » , en e s p a ñ o l . 
íeíntli u 
ca ¥ ïtís 
riamos como 
o una 
¿Es Mar lene Dietrich u 
piresa? Cualquier crí t ico ¡nt . . ^ ^ 
te, cualquier conocedor / l " 
en su profundidad psicolQ6 CÍne 
e s c a n d a l i z a r á ante esta n r Se 
c o n t e s t a r á rotundamente: y 
N o . Mar lene Dietrich no e 
vampiresa. Nada m á s lejos d ^ 
arte c á l i d o y humano que el SU 
r íg ido , amanerado, c o n v e n c j T ' 
falso de la mujer fatal. Es y 
que Mar lene no es tampoco unlt11 
g e m í a , y d i f íc i lmente la ¡ m a • 
- a colegiala senCii 
m e c a n ó g r a f a puntual la 
simplemente, una mujer. Una S' 
jer que ha v iv ido , que ha soñaT" 
que ha pecado, tal vez, y ha Sjd0' 
perdonada... por lo mucho q 0 
a m ó . Solo comparable a 
en cada cinta es distinta 
de ser el la . Por ello su última inter 
p r e t a c i ó n para la Paramount, J" 
que personifica el t ipo de Shangha* 
L i k y , en «El expreso de Shanghai»1 
nos da a conocer a la dama ligera' 
tal vez c a í d a , pero a ú n orguli0sa' 
de las ciudades orientales. Algó 
e x ó t i c o c o n perfume europeo. Al-
go que solo p o d r í a revelarnos el 
inmenso talento y el temperamento 
extraordinario de Marlene Dietrich 
81 ^isma, 
sin dejar 
KRABARBAS 
m^'ÁV&K& BARBAS 
7m¿ 
Estar suscrito a 
República 
$eruicic 
nüestr 
Hac 
L o s ú n i 
p o s i b l e 
c e l i r 
Hadríí 
fkjr ícul t i 
Manifesti 
do la fun 
¡icayecc 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polítí. 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormacíón. 
L e ñ a J e c a r r a s c a 
y estepa menuda seca, se 
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar 
con el representante de la 
Compañía Minera don Luis 
Gómez. También se vende 
un caballo de veinte años. 
Propague 
« República » 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Lu i s J u l i á n 
H i j o s de C a r m e n Yus te . 
Francisco R i p o l . . . , 
D o m i n g o A b r i l . . . . 
L o n g i n a Sor i ano . . , 
D i e g o P u m a r e t a , . . 
J o a q u í n M a r t í n e z . . . , 
Clara P a r i c i o . , . . 
V i u d a de J o s é M u r r i a , . 
M a r t í n A b r i l . , 
M a r i a n o U b é . . 
J o s é Torres . . 
R a ú l L a r i o . . , 
M a r í a M a r t í n . . 
Ba l t asa r G u i l l é n 
V icen te Es tevan. 
Felipe Vicen te . 
C a s i m i r a Be ja rano 
Pascua l M a í c a s . 
M a n u e l Mesado . 
S i m o n a Jarque . . . . 
J o a q u í n H i g ó n . . . . 
1 
2 
. 14 1 * 6 63 
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4 
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C O N S E J O 
¡fyfisicio telefónico con 
l nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Los únicos Gobiernos 
posibles, s e g ú n ÍDar-
celino Domingo 
Madrid.—El ministro de 
H^ricultura ha hecho unas 
SE R U E G A cia de una democracia es consustancial. La Repúbli-ca en España no ha veni-
do a cambiar únicamente a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
el himno nacional, ios co- no ^ernoren el Pa^o del recibo trimestral, al serles 
lores de la bandera y la presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
etiqueta del viejo Estado corriente la Administración que de otro modo queda 
incapaz. Ha venido a po- entorPecida» ya que en algunas ocasiones se hace 
sibilitar la existencia de la e^ectivo el pago dos o tres meses después del venci-
España que España lleva miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
en sus entrañas. Ha veni- trata de evitar, 
do a cambiar de raíz la so-manifestaciones exponien-
do la función social, polí-icíeda(;l' Para q116 la socie- trarrevolución. porque to-
¡ica y económica de la Re-^ 
zade es- íorma Agraria, 
efe todo Refiriéndose a 
nuestra 
nueva sostenga al Es- da es desorden en un mo-
jtado nuevo. Esta es obra i mento en que está estruc-
los úni* de izquierdas. turándose el orden nuevo. 
eos Gobiernos posibles dí-í De izquierdas que, afir-j Por esto, el derecho de las 
ce que en Europa, y en-u^udose en los principios ¡izquierdas a gobernar se 
España más que en nin-j conozcan la realidad y la 
á^n otro pueblo de Euro-1 consideren; que, teniendo 
pa.son los Gobiernos de,espíritu creador, tengan 
iquierda. Es éste un pe-¡sentido claro de las limita 
triodo de ilusiones nacidas clones y responsabilidades 
mh guerra o en las revo-jdel Poder; que, decididas 
layorti. ¡uciones, y de hondas ne-¡a avanzar, avancen sobre 
ncia, e/psidades producidas por ¡tierra firme y afirmando 
i amplia .] nUevo valor que el hom-;de día en día más sus pies 
ros o/z-
sociaks 
» polítí. 
pueblos, 
•> lo en-
r. 
m m . 
representa en la tie-| sobre la tierra; que, garan-
da. Defraudar estas ilusio-j tizando la libertad, acredi-
nes, o no satisfacer estas ten y mantengan la auto-
inecesidades, es matar al ridad. Estas izquierdas son 
;ca, se iombre nuevo o forzarle a el símbolo de una época 
lera de saltar con las alas y las fecunda y renovadora, 
tratar ¡farras abiertas todas las Fuera de ellas, sólo está 
; de la legalidades. No ha de des-;la contrarrevolución. Lo 
3nLuis líruirse nada de lo que de-? mismo en las derechas que 
i vende la perdurar en una demo- 'resistan que en los extre-
; años, cracia; pero ha de crearse mistas que pretendan re-
. , No lo que con la existen- basarlo todo. Todo es con-
magnifica con el deber de 
oponerse a cualquier ma-
nifestación contrarrevolu 
cionaria. La presencia de 
las izquierdas en el Poder 
es la garantía del progreso 
y la estabilidad dentro de 
la ley, y la garantía mayor 
de una autoridad que 
puede imponer a todos la 
sujección a la ley, porque 
dentro de la ley está cons-
truyendo su Estado y rea-
lizando la jerarquía histó 
rica de una nación. 
El señor Domingo, des-
pués de exponer cómo el 
partido radical socialista i miento en Tenerife, 
acentúa de hora en horaj A Yanguas, Callejo, Ben-
su personalidad, y es ya jumea, Aunós y Moreno 
un gran partido, en el que Zulueta a la pena de ocho 
hiera conseguido con an-
terioridad. Deberá cumplir 
el confinamiento en Ma-
hón. 
A Luis Aizpuru, Diego 
Muñoz Cobos, Federico 
Berenguer y José Caval-
canti, como autores de un 
delito de auxilio a la mis-
ma alta traición, a la pena 
de doce años de contina-
miento e inhabilitación con 
pérdida de haberes. Los 
dos primeros lo cumplirán 
en Pontevedra y Córdoba, 
respectivamente, y losotros 
en Hernani y Coruña. 
A Calvo Sotelo, como 
autor del propio delito, a 
doce años de confinamien-
to y 20 de inhabilitación |les?_lepreguntaronlosre 
con igual pérdida de dere-! p0rt:eros 
chos pasivos y el confina-' 
dad del tiempo de prisión 
provisional que hubieran 
sufrido, salvo el de la ate 
nuada. 
Póngase inmediatamen-
te en libertad a los proce-
sados presos si no estu-
vieran a disposición de 
otro Tribunal o autoridad. 
Consejo de ministros 
Madrid.—En el Palacio 
Nacional y bajo la presi 
dencia del señor Alcalá 
Zamora, se celebró esta 
mañana Consejo de minis-
tros. 
El jefe del Gobierno dijo 
a la salida que había care-
cido de importancia la re-
unión; mucha firma de 
personal y dar cuenta al 
Presidente de la marcha 
de la política nacional e 
internacional. 
El señor Azaña añadió 
que el ministro de Estado 
saldrá esta semana para 
Ginebra. 
—¿Trataron del proyec-
to de ley del Tribunal de 
.Garantías Constituciona-
sejo y la semana próxima 
será leído en el Parla 
mento. 
Los señores Domingo, 
Carner y Zulueta salieron 
después manifestando que 
habían tratado de cosas 
comerciales, perfilándose 
tratados con Alemania e 
Italia. 
11 
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E D I C I Ò M 1931 
D x t c s o f i c í a l o s d e l G o b l « r M 
p y o w í r.inrsal d o Ba R o p á b l l e a , • » 
MacSrid y C a p i t a l e s p r i n c l p a l M 
—No, no había lugar a 
ello, puesto que ya está 
aprobado desde ayer. Ma-
ñana lo llevaremos a Con-
16 las soisisleflclas y sus precios 
^ » ^  nota f a l i r ^ ¡ ^ de ^ s ^ ^ o ^ s j r ^ 
se funden las doctrinas 
próceres de nuestras gr an-
des íiguras del 73 con el 
ideario social, cultural y 
tete. . . . l i t ro 
jtaroz corr iente | ¡ . k i l o 
' » Goreli;. . » 
* Mat izado . > 
> Bomba. . » 
^iicar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
í * natural . . » 
ludías Barco. . » 
* P i n e t . . » 
* Bo lo s . . » 
i del P i l a r . » 
Garbanzos 1.a . » 
* 2 . ° . » 
I » 3.a . » 
^brizos . . , doc.a 
, ^calao. . . . k i l o 
j Winas . . . lata 
* decuba. doc.u 
f W n . . . . k i l o 
Manteca Vaca . » 
* Cerdo . * 
^evos. . . . doc.a 
Xilinas . . . una 
Jabón c o m e n t e . k i lo 
^ * Lagarto. 
2 ' 0 0 ; 
0 ' 7 0 : Merluza 
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Sardina. . . . » 
Salmonete. • » 
Besugo. . • • * 
Luz * 
Voladores. . • * 
Calamares. . • * 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . • • » 
M a g r a . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
, 2.a . • * 
, 4.a . . * 
F R U T A S 
atatas. 
^e'gas. . . 
0rraja. . 
Acaróla . . 
j ! 1 ^ tiernas. 
Colé, . 
V E R D U R A S 
manj 
k i lo 
una 
1*30 
0 ¿ - Uva moscatel. . 
j , planta. . • 
'Peras • • • * 
15 10 y 5 Melocotones. • 
' 10 V 5 P lá tanos . • ' 
i n Tomates . • • 
15 V 10 pimientos colo-
QO'OO rados i 
0 ' 45 Pimientos 
i5,ioy5 i - - • 
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» 
doc." 
k i lo 
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cias europeas, dice que de destierro, a 250 kiló-
dentro de la federación de metros de Madrid, y 20 de 
izquierdas signiíicará la inhabilitación absoluta, 
posición ideológica y la con pérdida de derechos 
norma gubernamental que pasivos, 
le son características. \ Cornejo, Ardanaz, Gar-
Las responsabi- d*los ^eyes.y Seba,s-
tián Lastedo, seis años de 
lidades destierro, a 250 kílóme-
Madrid. — La sentencia tros de Madrid y 12 de 
dictada por el Tribunal que inhabilitación absoluta. 
años de confinamiento y¡ 
20 de inhabilitación abso-
luta. Los dos primeros l 
irán a Tenerife y los tres 
últimos a Las Palmas. 
A Galo Ponte, seis añosj gj^  República 
Anuncie^ 
usted 
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C I E N P E S E T A S 
«L ANUNCIO GN EL AMNffiM 
ija fiüSTAai foco Y UE n t M M O M 
inuarios Biílly-Biitiün y Rara hn\iu 
i . . - . n. A« I 
vió la causa por el golpe 
de Estado es muy amplia. 
El fallo condena: 
A Severiano Martínez 
Anido, autor responsable 
de dos delitos de auxilio a 
la alta traición menciona-
da, a la pena de doce años 
de confinamiento e inhabi-
litación absoluta durante 
el tiempo de condena, por 
cada uno de ambos deli-
tos, con pérdida de todo 
derecho a jubilación, ce-
santía u otras pensiones 
por los empleos que hu-
A Saro, seis años de 
destierro, a 250 kilómetros 
de Madrid, y 12 de inha-
bilitación absoluta. 
Magaz, Hermosa, Na-
varro, Vallespinosa, Md-
yandía y Ruiz del Porta', 
20 años de inhabilitación, 
sin pérdida de haberes ni 
derechos pasivos. 
Francisco Gómez Jorda-
na, seis años de inhabili-
tación absoluta sin pérdi-
da de derechos. 
Se declara de abono a 
los procesados la totali-
N O V A C I L E V. SI Nf iCí iSITA 
U n cert i t icado de ú l t i m a s voluntades en 24 horas. 
I d . i d . de Penales en igual t i empo . 
Una c e r t i t i c a c i ó n d e l ¡^íegosiadoVde Plarnoí de la [ ) i r acc ión Gsnaral de O . P 
I d . i d . del Registro de Sociedades A n ó n i m a s . 
I d . l ega l i z ac ión de documentos en los Minis ter ios de Justicia y Estado. 
I d . c e r t i t i c a c i ó n de nacimiento o d e f u n c i ó n en 8 d í a s . 
I d . copia de un pliego de condiciones de contratas de O . P. y subastas. 
I d . l i q u i d a c i ó n de asuntos en derechos reales. 
U n seguro de Incendios o V i d a . 
I d . registro de marca o patente de i n v e n c i ó n y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la P e n í n s u l a . 
Asuntos relacionados con Minis ter ios , Aduanas y O í i c i n a s P ú b l i c a s . 
P r e p a r a c i ó n de expedientes para Oposic iones . 
P A R A I N F O R M E S SOBRE T O D A E S P A Ñ A 
Dirí jase al Agente en esta P laza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de « M E R M E S » de M A D R I D 
i d . C O N S O R C I O J U R I D I C O C O M E R C I A L S. A . de 
i d . C O N T R O L C O M E R C I A L 
i d . « T H E U N I O N » 
i d . L A R E F O R M A M E R C A N T I L 
i d . T R A N S R A D I O E S P A Ñ O L A 
i d . L A S U I Z A 
i d . H . G E B H A R D 
i d . M U T U A C O N F I D E N C I A 
i d . C A T A L U Ñ A I N D U S T R I A L 
i d . L A I N F O R M A D O R A E S P A Ñ O L A 
i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de B A R C E L O N A 
:de i d . 
de Z A R A G O Z A 
id. C E N T R O A D M I N I S T R A T I V O A R A G O N E S de i d ^ 
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Q'OO » 
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s e g ú n tarifa. 
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El eco de los pueDios 
L A P U E B L A D E M I J A R 
Desgracias .—En el día de ayer, 
y en torma casual, o c u r r i ó al joven 
d* este pueblo Benito Be l t r án Bello 
la desgracia de haber sido cogido 
por el carro que c o n d u c í a cargado 
de remolacha. E l her ido , previa 
p r e s c r i p c i ó n taculfat iva, fué trasla-
dado a Zaragoza convenientemente 
condicionado en u n coche ambu-
lancia para ser examinado con los 
rayos X. 
Parece ser que reaccionado de la 
c o n m o c i ó n que le produjo el ac-
cidente presenta esperanza de un 
favorable resultado, por el que ha-
cemos votos, deseando vivamente 
su mejor ía y restablecimiento. 
La desgracia ha causado hondo 
dolor entre el vecindario. 
F á b r i c a azucarera.—Efecto sin 
duda de las lluvias y la escasa pro-
d u c c i ó n de remolacha habida en el 
actual a ñ o , hace sin duda que en 
el corriente retrase su apertura de 
molienda y por dicha causa los 
obreros, tan necesitados, se hallen 
esperando con impaciencia , preci-
samente por el anhelo que les ani-
ma de poder ganar a l g ú n jo rna l 
para atender la necesidad que sien-
ten . 
Acuerdos laudables de l Ayunta-
miento.—Bn principio a d o p t ó el de 
aceptar provisionalmente tres es 
cuelas m á s de las existentes, dos 
unitarias de n i ñ a s y n i ñ o s , para el 
barrio de la e s t a c i ó n ; y una de pár -
vulos, para el casco de la pobla-
c ión y al hacerlo as í so l i c i tó inme-
diatamente del director general de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca su c o n c e s i ó n . 
Todo es el deseo que anima a 
este pueblo en la c r e a c i ó n de nue-
vos centros docentes, que é s de es-
perar que por el Gobierno se atien-
da a la brevedad posible el anhelo 
que, de una manera especial, viene 
acariciando. 
A este efecto h í z o s e ha breves 
d ías la entrega al director de la es 
cuela graduada, del solar que ha 
d t construirse la escuela de p á r v u -
los y por acuerdo de ayer, dispuso 
la i n s t r u c c i ó n del nuevo expediente 
modi l icando el anterior con rela-
c i ó n a las Escuelas del barr io, con 
ofrecimiento de los solares y el de 
contr ibuir con el 25 por 100 de su 
coste. 
Tan loable y plausible acuerdo 
merece p l á c e m e s . 
O b i as p ú b l i c a s . — H a n terminado 
las obras de u r b a n i z a c i ó n de las ca 
lies Nueva y Sol , y en breve por el 
acuerdo t a m b i é n adoptado, s e r á 
terminada en toda su e x t e n s i ó n la 
calle Nueva, plaza Iglesia y calle 
de San R a m ó n , con cuyas nuevas 
obras se d a r á un gran impulso a la 
u r b a n i z a c i ó n total del pueblo . 
EL CORRESPONSAL 
A L A C O N 
E l d ía 3 del actual contrajeron 
mat r imonio c ivi lmente nuestro que-
r ido correj igionario Juan A n t o n i o 
Larriga con la bella j o v e n M a r í a 
L á z a r o Buaira. 
El acto c o n s t i t u y ó un aconteci-
mien to . 
E n el Centro Radical Socialista 
se reunieron los socios e invi tados 
y l levando la Bandera t r icolor par-
t ieron en busca de la teliz pareja 
para a c o m p a ñ a r l a al Juzgado m u -
nic ipa l , en donde tuvo lugar la ce-
remonia . 
Ac tua ron de testigos Migue l A l -
bero y A n t o n i o M i g u e l . 
Terminado el acto, el abuelo de 
la novia Juan A n t o n i o Royo pro-
n u n c i ó vivas a los novios y acom-
p a ñ a n t e s , partiendo seguidamente 
todos hacia el Centro R. S., sir-
v i é n d o s e un e s p l é n d i d o refresco. 
Durante el trayecto se cantaron 
coplas ensalzando el r é g i m e n repu-
bl icano y el part ido R. S. 
D e s p u é s del refresco se o r g a n i z ó 
un baile que d u r ó varias horas, 
v i é n d o s e muy animado. 
Reciba el nuevo mat r imonio 
nuestra enhorabuena, d e s e á n d o l e 
una inacabable luna de mie l . 
S. ANDREU 
J U R I S P R U D E N C I A S O C I A L . 
Repertorio doctr inal y legal, por 
orden a l t a b é t i c o , de la establecida 
por el Tr ibunal Supremo. Tomo I . 
A ñ o s 1Q26-1929, 16 pesetas. 
C O D I G O P E N A L de 27 de oc tu-
bre de 1932. Segunda e d i c i ó n ofi-
cial. 5 pesetas. 
A R I T M E T I C A I N T U I T I V A , por 
J . M . Eyaralar . E n tela, 12 pesetas. 
C O N T R A T O D E T R A B A J O . J U -
R A D O S M I X T O S . C O L O C A C I O N 
O B R E R A . Leyes de 21 y 27 de no 
viembre de 1931 y disposiciones 
complementarias. Segunda e d i c i ó n 
oficial. 3 pesetas. 
T R A T A D O D E D E R E C H O A D -
M I N I S T R A T I V O , por G a s c ó n y 
M a r í n . T o m o I . 1.a entrega. D o c t r i -
na general. 10 pesetas. 
G E O G R A F I A G E N E R A L pol í t i -
ca y e c o n ó m i c a , por R. Asensio . 
Con grabados. 12 pesetas. 
L O S D E R E C H O S D E L R A D I O -
O Y E N T E , por E . Novoa , 1 peseta. 
C O N T E S T A C I O N E S D E A U X I -
L I A R E S D E M A R I N A . A p é n d i c e 
a d a p t á n d o l a s al programa de 15 de 
septiembre de 1932, por J. Barbas-
t ro . 7 pesetas. 
P O L I T I C A S O C I A L , por E . Rua-1 
no. Se publ ica r á p i d a m e n t e , por 
entregas. Obra completa: 13 pese-
tas. 
P R E V E N C I O N D E A C C I D E N -
TES D E L T R A B A J O , por Razous. 
A p a r e c e r á inmediatamente la edi-
c ión e s p a ñ o l a , por entregas. Obra 
completa: 15 pesetas. 
Academia: Preciados, I .—Lib ier ía : 
Preciados, Ó . — A p a i t a d o , 72.250. 
M a d n d . 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
l D e c s s a i a í a s proehacc lo -
I n e s c i e n t í i i c s h s & Mtersk-
I r á a s , s e K o s r e m M a n d o s 
e j e m p S a r e s , h a r e m o s 
cra-
t í c o , e n n u e s t r a s e c c i ó n 
M O N O - X U A L 
O 
N 
O 
CITO La mnmm o VEJEZ 
X 
I I 
A 
L 
H O M B R E S D E B I L E S . - Y a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar g l á n d u l a s de mono . Por vía buca!, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos b i o q u í m i c o s M O N Í O -
X U A L , y s e r á ot ro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, M a d r i d . De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenaí, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
mm n c a n a s l a • r t n e J l í a » 
Del cacique monarquizante, a un amigo de 
la infancia, muy liberal y muy buena persona: 
«Querido amigo Justo: No puedes darte idea 
de mis preocupaciones de orden político. Como 
te decía en mi última, estoy alarmadisimo ante 
la mala nueva del nombramiento de un gober-
nador radical socialista para esta provincia. 
Como ya sabes, los dos anteriores que eran 
de mi partido no se atrevieron a meterse con-
migo, pero de este jabalí, me han dado antece-
dentes que me tienen en vilo. Creo que el día 
menos pensado me tenderá el puente a ver si 
dimito, pero yo, querido Justo, no pienso dejar 
la Alcaldía, ni a la de tres. 
Me argüirá que soy «frigio», me llamará ca-
cique y otras lindezas por el estilo, pero yo no 
me daré por aludido ni en bro^a. 
Puedes creer amigo Justo, que a mi edad 
un hombre que de conservador pasa a ser ra-
dical, no está dispuesto a dejarse arrebatar la 
vara así como así. Además, poseo un argu-
mento de mucha fuerza para convencerle. 
Le hablaré de mis enemigos políticos. 
Les llamaré arrivistas, revolvcionarios e in-
solentes. 
Este truco me ha dado resultado siempre. 
Porque estarás de acuerdo conmigo, querido 
Justo, en que no debe nunca administrar un 
pueblo quien carece de fincas, casas, industrias 
o sólidas cuentas corrientes. Esa gente, sin una 
peseta, y que tiene la pretensión de mango-
near, se adueñaría enseguida de los fondos 
municipales. 
Además, si los tildo de revolucionarios, el 
gobernador no insistirá en mi dimisión, pues 
ante la contingencia de tener que concentrar 
Guardia civil a todas horas, preferirá evitarse 
líos y yo seguiré en mi machito. 
¿Qué te parece mi plan? 
Contéstame pronto, y recibe un fuerte 
abrazo de tu mej r amigo y alcalde vitalicio, 
Abundio.» 
Carta de don Justo -muy liberal y muy bue-
na persona - a su amigo Abundio, alcalde vi-
talicio. 
«Mi querido Abundio: Acabo de leer tu car-
ta y parodiando a Unamuno te diré que «me 
duelen los pueblos». Te hablo, como siempre, 
con toda franqueza. Veo que no has cambiado 
de procedimientos, a pesar de haber evolucio-
nado de partido, y verdaderamente, no me ex-
plico cómo siguen tolerándote tus famosas ar-
bitrariedades... ¡Si llegas a caer por Anda-
lucía!. .. 
Mi consejo es que dimitas antes de que te lo 
proponga el gobernador; y no se te ocurra, 
amigo Abundio, argumentar que tus enemigos 
son revolucionarios, porque te dirá que él tam-
bién lo es. 
Respecto a la insolvencia te contestará que 
lo mismo decíais vosotros hace dos años de 
Marcelino, de Indalecio y de Largo Caballero, 
hoy ministros de la República, 
Así pues, amigo Abundio, creo que ya va 
siendo hora de que dejes para siempre l - po-
lítica. 
¿Que tus enemigos quieren derrumbarte 
para gobernar ellos? Bueno, tal vez sea cierto, 
pero creo que ya les ha llegado la hora, pues 
por lo visto olvidas que hace más de 30 años 
que en tu pueblo no existió otra voluntad que 
la tuya. 
Ya me dirás cómo te trata el nuevo gober-
nador, pero opino que si es tan jabalí como tú 
dices, se te ha rajado para siempre el plan de 
alcalde vitalicio. 
Hasta la tuya, y recibe un fuerte abrazo de 
este amigo que se supo retirar a tiempo, J u s t o 
POR LA COPIA: 
EMILIO BURGES M A R C O 
La semana bursátil, em-
paredó un run-run políti-
co con cauces de crisis, 
no hubo crisis ni se mo-
vieron los sistemas de la 
Gobernación, pero en los 
«parquets» el dinero se re-
trajo. Fueron débiles las 
ofertas y demandas de va 
lores. 
En el departamento de 
Fondos públicos no se co 
tizan las dos primeras se-
ries de la Deuda regulado 
ra, y esto dará idea de la 
poca importancia que tuvo 
la negociación en este co-
rro. La serie D, bajó 0*20 
y las pequeñas 5*50 neu-
tralizándose en parte de 
este descenso con el alza 
de 20 y 30 céntimos en los 
títulos de 2.000 y 5.000 
pesetas. 
El exterior mejora 40 
céntimos en la serie ma-
yor, y no varía en las res-
tantes cotizadas, y de los 
Amortizables repite el 
cambio el del 27, sin im-
puesto. Los demás acusan 
oscilaciones en uno y otro 
sentido que no rebasan 
los límites de 5 y 50 cén-
timos. 
Los Bonos oro estuvie-
ron muy ofrecidos duran-
te toda la sesión, a 204'50 
y como no había más que 
compradores a 204'25 y 
este dinero se retiró en 
vista del mucho papel que 
había a la venta, los ce-
dentes optaron por coti-
zar a última hora al cam-
bio de 204, lo que repre-
senta desventaja de un en 
tero con relación al cierre 
del día anterior. 
La liquidación en el mes 
de Noviembre ha determi-
nado un saldo en metálico 
de 4.040.757*57 pesetas 
con 2.900 782'92 que re 
sultaron en Octubre ante 
rior. 
Se han recogido los si-
guientes tííulos: Explosi-
vos, 5.175; Nortes, 1.125; 
Alicantes. 900; Tranvías 
de Madrid, 1.450; Azuca^ 
reros ordinarias. 1.200; 
Felgueras, 175; Petrolillos, 
950; Guindos, 175; Cha-
des, 25; Acciones del Ban-
co Español de Crédito, 
200; del Central, 1.000; y 
Minas del Rif, portador, 
350. También se recogíe-1 
ron 50.000 pesetas norni-' 
nales del Amortizable del 
17 y 100 000 de bonor oro. 
Los cambios, según los 
datos facilitado, 
Centro de cotí* POr 
quedad o 
moneda, ha 
mo sigue: 
Francos franges .0 
^bras esterlinas ^ 
DMares, 1229 
Francos suizos. 23. 
Belgas, 170. 6 
Liras, 62'15. 
Marcos, 2'913 
Florines, 4,935 
Escudos, 0'372 
pronas checas, a l 
Idem noruegas. 
Idem ñanesas, 2'07 1 
Idem suecas, 2'16 i 
Pesos argentinos 3. 
Y hasta la SQm^ 
viene haber que pasa. 
JORGE Fmm¡ 
lalefi 
E L S E Ñ O R FECED EN HU 
En el Teatro Olimpia, de Hu 
que estaba lleno de público, 
m a y o r í a trabajadores del ca 
d ió una conferencia don R{ 
Feced, director general de U 
cria, sobre el tema «Reforma 1 
r i a » . 
Llegaron representaciones l i 
merosos pueblos de la proviní 
Hizo la p resen tac ión del c 
renciante e! diputado a Coríe^ 
Huesca don Casimiro Lana. | 
E l s e ñ o r Feced desarrolló I 
ma con elocuente sencillez, 
t á n d o s e la s impa t í a y voluntad 
auditor io, ante quien demostr 
ventaja de la reforma agraria, 
juzga p rác t i ca y beneficiosa, n 
cedora de que sea divulgada \ 
en las ú l t imas aldeas española! 
Expuso el programa a desaríj 
por el Insti tuto de Reforma | 
r ia , del que hay que esperar? 
des y eficaces resultados. 
Se refirió luego a la misión 
comendada al futuro Banco Na 
nal Agra r io y a la ley de Arrei 
mientos. D e d i c ó elogios a la c 
del ministro de Obras Públicas. 
A l terminar la conferencia el 
ñ o r Feced fué ovacionado, y ' 
p u é s sus amigos y admiradore 
obsequiaron con ún banquete 
Centro Republicano de Izquier 
donde desa r ro l ló una charla pa 
ca amena e interesante. 
Ha salido para Sariñena, Ayj 
y L u n a , donde se propone cd 
nuar la tarea divulgadora de la 
forma agraria. 
iríires Je Ann J 
son veagado* 
novela por "Filouen « * ] 
De venta en las pM 
pales librerías de esta | 
pital y en el domicilio 
autor, calle del Setníi^ 
núm. 15. en Teruel. 
Lea 
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Bar rile/ para e 
en inmejorables condiciones 
e venden en el A l m a c é n de a n i ^ 
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